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Alexandru Papiu Ilarianu 
Pomenirea vestitului tribun Alexandru din Budâi, dela naşterea căruia se 
împlinesc o sută de ani 
27 Noemvrie. 
Intr'un sătişor din Câmpia Ardealului 
azi e mare sărbătoare. Preotul a îmbrăcat 
celea mai frumoase odăjdii, iar clopotele 
sună mai prelung şi mai mângăios ca de 
obicei, căci chiamă noroadele la slujbă de 
pomenire. In fumul de tămâie şi de mi-
rezme binemirositoare din biserică, răsună 
un nume vechiu, nume scump şi drag, la 
auzul căruia moşnegii, martori ai vremilor 
de demult, plâng cu hohot şi varsă lacrimi 
şiroaie. Cum n'ar plânge şi cum n'ar lă­
crima, când ectenia duioasă trezeşte amin­
tirea marelui fiu al comunei: Alexandru 
Papiu Ilarianu, atât de preţuit şi de vestit 
odată, şi atât de repede uitat.. 1 
S'ar putea număra pe degete bătrânii 
din toată ţara, cari au apucat şi îşi mai 
aduc aminte de vremile de vâltoare şi de 
cumpăt dela 1848—49. Ehei, şi ce vremi 
?i ce oameni erau atuncia, Doamne! Po­
vestea moşu-meu multe, Dumnezeu să-1 
hodinească, despre faptele şi vredniciile 
foiPapiu Ilarianu, pecari, azi, doar cărţile 
bătrâne şi foile îngălbenite ale gazetelor 
d e pe timpuri, dacă le mai ştiu şi le pă­
strează. Şi totdeauna i-se umezia barba 
d e lacrimi,' când rostia numele tribunului 
Alexandru dela Budâi, alături de Iancu, 
de Bârnuţiu şi de Axente. 
Acest Papiu. zis Ilarianu, — spunea 
y°?u - a fost feciorul popii din Budâiul 
d e Oâmpie. Şi din poreclă se numia Pop, 
l a r nu Papiu, cum i-s'a zis mai târziu. Şi 
* a făcut vestit mai întâi atunci, când io-
b aSii Ardealuiui, înfruntând spânzurătorile 
Soreşti , s'au fost adunat pentru Intâtaş 
d a t â în faţa mănăstirii dela Blaj, la Dumi-
fz* Tomii, 1848. Poporul, robit o mie 
Q e ani de zbirii străinului, cerea libertate, 
J&Ktate şi frăţietate, iar strănepoţii lui 
JţPad îi puseseră în faţă şpăngile şi VŢ 
î l e împăratului mincinos şi viclean dela 
a
V l e n *. Şi tocmai în clipa, când, chiar 
^ ° î n faţa sfântului^ lăcaş dumnezeesc 
j e l«l şpângilor era îndreptat să.se nfigă 
Septurile arse de soare şi mâncate de 
^ ale lui iobăgimii româneşti, printre 
îsi făcu loc iin tinerel înalt şt 
Din pieptul oţclos tună un glas ca 
de fulger: 
— Nu vă temeţi, fraţilorI Cu noi aste 
Dumnezeu, cu noi dreptatea! 
La acest strigăt iobâgimea se propti 
în faţa armelor ca un zid de aramă, iar 




răsări între baionete şi 
>°s, cu ochii vii şi schinteieton, 
Alexandru Papiu Ilarianu (1827-1879). 
groază. Tinerelul cu ochi de văpaie şi cu 
glasul de tunet, era cancelistul Alexandru 
Pop-Ptpiu dela TArgu-Mureş, tovarăşul lui 
Iancu, ai lui Buteanu, Dobra şi Solomon. 
Adecă feciorul Popii Iuăn din Budăi. pe 
care cu câteva Juni mai târziu l-au spânzu­
rat Ungurii la Turda. 
Din clipa când tinerelul cancelist şi-a 
pus pieptul său povăzâ Intre baionete şi 
popor, Alexandru dela Budâi a fost cel 
mai ascultat şi mai iubit tribun al iobligimii 
româneşti din ţara Ardealului. Şi cel mai 
înverşunat duşman al celor cari s'ar fi învoit 
şi numai Ia o umbri de uninne între Ardeal 
şi Ţara ungurească. 
Tot atunci Ia Dumineca Tomii, s'a în­
tâmplat, că vrând comisarii Ungurilor să 
vorbească cu unul dintro tribunii poporului, 
ANUNŢURI Şi RECLAME 
sc primesc la Administraţie ?l »» 
p lă tesc : un şir mărunt odată 5 F.ci 
a doua şi a treia oră 4 Lei. 
cel dintâi care se află s i le stea tn faţă, e 
iarâş tribunul dela Budâi. Şi poporul s e 
temea c \ d nnnii cei vicleni ver face tot 
cum au făcut cu Cătălina, apărătoarea 
Moţilor, de-au furat-o cu viclenie şi au 
încuiat-o In temniţa dela Bălgârad. Deci 
au făcut iobagii lanţ din braţele lor şi 
până să răspundă tribunul la întrebările 
comisarilor, zeci de oameni II ţin în braţe I 
Au urmat apoi vrâjbile cu toate vifo­
rele şi cumplirile lor, iar tribunul Ale­
xandru dela Budâi a fost tot In fruntea 
conducătorilor şi a poporului, chiar şi 
atunci, când bunul şi blândul său părinte 
a fost răstignit de Săcnii dela Bichiş, ca 
Hristos, şi dus, să moară, pe lemnul de 
ocară al furcilor. 
După vrăjbi Papiu se statorniceşte 
la învăţătura mai înaltă în Viena. Şi când 
într'o bună zi trimişii împăratului vin să-i 
aducă decoraţii pentru luptele în potriva 
Ungurilor rebeli, Papiu le răspunde: 
— Spuneţi stăpânului vostru, că numai 
înfăşurat în văl cernit aş putea să port 
aceste alămuri. Nu de jalea părintelui meu, 
care a fost spânzurat de Sâcui la Turda, 
nici de a mamei mele, care mănâncă pită 
de cerşetoare, ci de durere, că neamul meu 
geme în aceleaşi lanţuri ca şi Inainainte de 
vitejeştile sale lupte penru libertate ! 
Mai târziu, Papiu Ilarianu, după celea 
mai înalte învăţături în ţara Italiei, 
urcă între fraţii săi primitori din Iaşi 
şi Bucureşti calea mai de cinste trepte, 
ajungând şi ministru şi membru al Acade­
mici Române. Dar a rămas tot ceea ce 
fusese înainte: inimă aprinsă de patriotism 
românesc şi muncitor neobosit în ogorul 
de înălţare al neamului său. Ardealul nu 
1-a uitat niciodată, precum n'a uitat nici 
sătuşorul din inima Câmpiei, de unde ple­
case. Şi dacă n'a putut să trimită aur şi 
bani sunători spre cei scumpi ai sufletului 
său, în cărţile sale de istorie şi-a turnat 
toată strălucirea minţii, ca să arate jertfele 
iobăgimii ardeleneşti pentru izbânda Ro­
mânismului. Mai mult şi decât atâta: când 
soarta crudă 1-a lovit cu cea mai crâncena 
boală omenească, tn puţinele clipe senine 
pe cari le-a mai avut, s'a cerut să moară 
şi sa fie îngropat în pământul Ardealului 
scump. A murit la Sibiu şi a fost înmor­
mântat lângă biserica unită de peste râu, 
tn anul 1879. 
Acesta este bărbatul, pe care tl po­
rnesc azi ecteniile duioase în biserica din 
Budâiul de câmpie. Nu ştim cine va mai 
aprinde acolo o luminare de parastai, pe 
lângă preoţii şi ţăranii din sat şi din trn-
* * 1 
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prejurimi. Una însă ştim fără îndoială: 
legionarii dela 1848—49, şi tribunii şi con­
ducătorii, şi cei cari s'ar mai afla în viaţă 
şi umbrele celor demult călătoriţi pe dru­
mul veşniciei, sunt acolo şi cu gândul şi 
cu inima! La parastasul celui mai înflăcărat 
dintre tribuni! A. Melin. 
P l a n t a ţ i m a l u r i l e ape lor . 
In multe ţinuturi, pământurile au fost des-
pădurite până aproape de malurile apelor, nu­
mai pentru ca oamenii să câştige cât mai mult 
pământ roditor, bun pentru agricultură. 
Din cauza despăduririlor, pământul a ră­
mas fără nici o întărire. Uşor poate să fie ros 
de ape şi prăbuşit. Aşa că agricultorii cari au 
pământuri pe lângă ape, într'una sunt amenin­
ţaţi de pagube. 
Ca să nu se întâmple prăbuşiri de maluri 
şi ieşiri de ape, e bine ca malurile apelor să 
fie plantate. Cei mai buni arbori cari se pot 
planta pe malurile apelor, sunt sălcile, arinii 
şi plopii. 
Odată împădurite malurile, nu se vor mai 
prăbuşi şi furia apelor nu le va mai atinge, iar 
semănăturile de pe margine nu vor suferi. 
0 femeie oarbă răsturnată de un 
automobil îşi capătă vederea. 
In oraşul Bratislava, un automobil a trecut 
pe drum cu iuţeală foarte mare. Pe drum 
mergea şi o femeie oarbă. Automobilul nu a 
putut să încunjure femeia şi lovindu-o cu putere 
a oborât-o jos. Şoferul înspăimântat a oprit au­
tomobilul şi a sărit să ridice femeia. Aceasta 
însă, când s'a ridicat dela pământ, a început 
să râdă şi si strige veselă îmbrăţişând pe şofer. 
Ce se întâmplase? Femeia a fost 11 ani oarbă 
şi acum, lovită de automobil, a suferit o zgu­
duituri aşa de puternică, încât într'o clipită 
şi-a recăpătat vederea. 
Doctorii din Bratislava îşi sfarmă capul 
să tâlcuiascl, cum s'a putut ca această femeie, 
pe care ei de 11 ani n-au putut-o vindeca, 
acum o lovitură de automobil a putut să-i 
de-a vederea. 
Apostolul Duminecii. 
Dumineca XXV după Rusali i , sau a X-a după înălţa­
rea sf. Cruci. (4 Decemvrie 1927) ~ Efeseui 4 , 1 - 7 . -
Fraţilor, rogu-vă pe voi eu, /e-
gatul întru Domnul, cu vrednicie să 
umblaţi în chemarea, la care sunteţi 
chemaţi, cu toată smerenia şi blân­
deţea, cu îndelungă răbdare, îngă­
duind unul altuia cu dragoste. 
Sf. Pavel îi roagă pe Efeseni, să umble 
cu vrednicie în chemarea, la care sunt 
chemaţi, şi care nu este alta decât împăr­
tăşirea cu Hristos, prin care creştinii de­
vin casnici ai lui Dumnezeu. Iar ca Ele-
senii să-i împlinească mai sigur rugămintea, 
le aduce aminte, că el este legat întru 
Domnul, adecă este prins, aruncat In tem­
niţă şi legat cu lanţuri grele, ia mâni şi la 
picioare. Dacă el este gata să sufere pen­
tru Hristos temniţa, Efesenii barămi în 
chemarea lor să umble. Să umble cu toată 
smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răb­
dare, îngăduind unul altuia cu dragoste. 
Nevoiţi-vă a păşi unirea spiri­
tului prin legătura păcii. 
Faceţi tot ce vă stă în putinţă ca să 
păziţi unirea şi dragostea între voi, ceeace 
numai prin puterea Spiritului Sfânt puteţi 
face, care să umplă inimile voastre ale 
tuturora, iar aeeasta numai aşa o veţi pu­
tea face dacă veţi păstra întru voi legă­
tura păcii neştirbită. 
Un trup şi un spirit, precum şi 
chemaţi sunteţi întru o nădejde a 
chemării voastre. 
»Un trup« este un trup tainic a l 1 • 
Isus Hristos, adecă o singură biserică. »Tjl 
spirit*: unitatea bisericii o săvârşeşte S " 
ritul Sfânt. Dupăcum fiecare trup a r e ^' 
singur spirit, aşa şi trupul cel tainic al 
Hristos are pe Spiritul Sfânt, care străbate 
toate mădulârile bisericii, adecă p e toţi 
credincioşii, şi face ca biserica să fi e o 
singură unitate. Fiţi un trup şi un spirit 
precum şi chemaţi sunteţi întru o nădejde 
a chemării voastre, adecă în nădejdea 
vieţii de veci. 
Un domn, o credinţă, un botes 
un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, ca', 
rele este peste toţi şi prin toţi, şi fn 
noi toţi. 
Numai un domn este, aşa dupăcum 
şi cântăm la sfânta liturghie: »unul sfânt 
unul Domn Isus Hristos«, carele el singur 
ne-a mântuit pe noi oamenii din moartea 
păcatului. Credinţa încă numai una poate 
fi, una şi nedespărţită, precum una şi ne­
despărţită a fost şi credinţa Evreilor cari-1 
aşteptau pe Mesia. Ln botez trebue să fie, 
pe care numai aceia-1 pot primi cari cred 
cu tărie în unul sfânt, unul domn Isus 
Hristos, care este Mesia saa Răscumpără­
torul sau Mântuitorul atât de mult făgă­
duit al lumii. »Un Dumnezeu şi Tatăl tu­
turor* : căci toţi suntem fiii aceluiaş Dum­
nezeu şi deci fraţi împreună. Şi acest 
Dumnezeu este «peste toţi«, dupăcum zi­
cem după » Tatăl nostru*, că a ta este 
împărăţia şi puterea şi mărirea. De această 
putere şi mărire atârnă toate vredniciile şi 
slujbele din biserică. Ceice poartă astfel 
de vrednicii, trebue să recunoască pururea 
puterea, mărirea şi împărăţia lui Dumne­
zeu. El este mai departe »prin toţi*, pen­
truca Dumnezeu lucră prin toate mădula­
rele trupului tainic al lui Hristos, care este 
biserica, cu ajutorul harului pe care ni-l-a 
câştigat. »Dumnezeu este în sfârşit „ln 
noi toţi* prin aceea că Spiritul său cel 
Sfânt locueşte în toţi credincioşii. 
Iară fieştecăruia din noi i-s'a 
dat darul după măsura darului lui 
Hristos. 
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Craii dela Răsărit 
s a u Cântecele Irozi lor l a N a ş t e r e a Domnului. 
ln preajma sfintelor sărbători ale Naşterii 
Domnului ni-se cere întotdeauna o carte pentru „Irozi", 
care să fie scurtă, limpede şi uşoară de învăţat de 
către tineretul de prin sate. Cântecele de Irozi cari se 
obişnuiau în anii mai de demult, astăzi sunt în mare 
parte uitate. Iar cărţile cari se mai găsesc încă, au, 
foarte adeseori, versuri încâlcite şi greoaie, pe cari nu 
le înţeleg nici cei cari le spun, nici cari le ascultă. 
Astfel, îndemnaţi de numeroasele cereri ale tineretului 
dela ţară, care, din fericire, se simte încă atras de 
bunele şi frumoasele datini din bătrâni, am ales şi am 
alcătuit, după Anton Pann şi după alte izvoade vechi 
poporale, un text care ni-se pare mai apropiat de graiul, 
de versul şi de gustul poporului. Şi am adaos, la 
urmă, şi unele îndrumări pentru îmbrăcămintea şi ţinuta 
Irozilor, spre folosul celor ce vor să facă jocul pios 
al Crailor. Acestea îndrumări sunt izvodite tot după cum 
a m auzit că era obiceiul şi tipicul ln bătrâni. 
P E R S O A N E L E : 
Irod, regele Iudeilor 
Valtasar 






C Â N T A R E A ÎNTÂI 
— O cântă toţi, împreună — 
Mărire 'ntru calea 'nalte, 
Toate stelele să salte; 
Salte ceriul şi pământul 
Şi laude tot cuvântul: 
Intru cei de sus mărire 
Şi pe pământ păciuire. 
La toţi oamenii să fie 
De-acum până'n veciei 
îngerul 
Se apropie de cioban, care stă culcat lângă uşă. 
Scoală, ciobane, nu dormi 
Că somnul nu-ţi va folosi 
Şi mergi la Viflaim, degrabă, 
O, păstorule, de 'ntreabă, 
Şi acolo vei afla 
Că s'a născut Mesia. 
Dacă nu mă crezi pe mine 
Iată steaua care vine! 
Ciobanul 
Se trezeşte încet, se ridică într'un genunche şi frecân-
du-se la ochi, spune rar şi răspicat. 
Ciudat vis am visat 
Indatăce m'am culcat. 
Să mergem, la Viflaim 
Pe Meiia să-1 găsim. 
Uite, ceriul s'a aprins, 
Să mergem că nu e vis . . ! 
C Â N T A R E A A DOUA. 
— O cântă iarăş cu toţii — 
Tot omul acum să salte 
Cu glas de cântări înalte 
Şi să strige cu tărie 
Glas mare de bucurie: 
„Astăzi se naşte Hristos 
La toi omul de folosi" 
Ostaşul e. 
Merge în faţa lui Irod şi, salutând milităreşte, «P U D ' 
Prea puternice şi mare împărat, 
S'a lăţit aseară veste în cetate, 
Că trei erai din Răsărit au sosit cu gra 
Şi pe cine întâlnesc întreabă: 
— Nu ştiţi unde s'a născut 
Un crai tinăr de curând? 
Dar a răspunde la a lor întrebare 
Nimenia nu e în stare! 
Irod 
Mergi de-i caută şi-i chiamă, 
Să-şi dea ei aicia seamă, 
Ce crai şi de unde sânt? 
Ce caută şi pe cine, 
Fără voie dela mine, 
Aici, în al meu pământ! 
Nr. 48. 
Domnul nostru Isus Hristos ne-a câş­
tigat comorile harului prin moartea sa de 
pe cruce şi tot el este şi Domnul şi împăr-
ţitorul harului. Iar el împărţeşte harul în 
diferite chipuri, unora le dă mai mult, 
altora mai puţin. Aceasta însă nu strică 
unitatea bisericească, ci dimpotrivă o întă­
reşte, dacă fiecare şi-i foloseşte spre binele 
trupului tainic al lui Hristos. 
* * * * 
»TJn domn, o credinţă, un botez*. 
Cuvintele acestea ale sfântului Pavel ne 
sună şi nouă Românilor, cari -suntem îm­
părţiţi în trei credinţe, unii fiind catolici 
şi uniţi cu trupul tainic, adecă cu biserica 
adevărată, al Domnului Hristos; alţii trăind 
despărţiţi şi neuniţi cu ea, eu toate ace­
stea însă numindu-se ortodocşi adecă drept-
crdincioşi, iară ceealaltă parte, pocăiţii sau 
mucării (babtiştii anobabtiştii), trăind lntr'o 
credinţă şi mai rătăcită. 
Domnul nostru Isus Hristos numai o 
singură credinţă a propovăduit, numai o 
singură biserică a întemeiat, şi aceleia 
i-a dat anumite semne de pe cari oricine 
o poate cunoaşte, numai voinţă să aibă. 
Semnele acestea sunt, despre cari mărtu­
risim In Credeu, şi anume că ea este una, 
sfântă, catolică şi apostolică. 
Biserica noastră catolică este una in 
credinţă pentrucă toţi catolicii de pe roto­
golul pământului una şi aceeaşi credinţă o 
mărturisesc şi au mărturisit-o totdeauna, 
dela Hristos şi până în zilele noastre, pe 
când biserica neunită astăzi nu mărturi­
seşte aceeaş credinţă pe care a mărturi­
sit-o Jn săboarele ecumenice dela Lion 
(1274) şi dela Florenţa (1439), iar pocăiţii 
sunt şi azi împărţiţi în mai multe credinţe. 
Biserica noastră este una şi în ce priveşte 
capul, pentrucă cu toţii ne supunem ace-
iuiaş cap, Papei dela Roma, care este 
urmaşul sfântului Petru, corifeului aposto­
lilor, pe când neuniţii au în diferite ţări 
diferiţi capi, cari nu se pot înţelege unii cu 
alţii, iar pocăiţii nici ei nu ştiu cine le .este 
capul. 
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tn f« ! S e n C a n 0 3 S t r ă c a t o l i c ă a avut sfinţi 
in toate vremurile şi-i are şi astăzi, dovadă 
ca j a p a dela Roma aproape în fiecare an 
declară no. sfinţi, p e c â n d biserica ne-
umtâ dela marea desbinare din 16 Iulie 
1054 încoace, nu ne poate arăta nici un 
stânt nou, l a r pocăiţii cu atât mai puţin. 
Biserica noastră catolică totdeauna s'a 
numit şi se numeşte catolică, adecă uni­
versală sau obştească, pentrucă e lăţită pe 
întreg rotogolul pământului, pe când cea 
neunită numai la popoarele slavice, Intre 
cari ele ne numără şi pe noi, cu toate câ 
noi suntem urmaşii falnicilor Romani, Daci 
şi Celţi, iară cea pocăită abia acuma în­
cepe a se lăţi. 
Biserica noastră catolică mai este apoi 
şi apostolică, pentrucă apostolii au inte-
meiat-o, învăţătura apostolilor o propo-
vădueşte şi astăzi, şi Papa, mitropoliţii, 
episcopii şi preoţii urmaşii apostolilor sunt. 
Biserica neunită este ruptă, prin patri­
arhii Foţie (861 d. Hr.) şi Cerularie (16 
Iulie 1054), de biserica Romei, singura 
apostolică, şi astfel nu mai are legătură ca 
apostolii, aşa dupăcum nu are mlădiţa 
tăiată cu rădăcina viiei. Biserica neunită 
nu mai crede ceeace au crezut marii das­
căli ai lumii, sfinţii Vasile cel Mare, Gri-
gorie Teologul şi Ioan Gură de aur, cari 
toţi au recunoscut pe Papa dela Roma 
cap al bisericii; nu crede ceeace au crezut 
sf. Ireneu, sf. Ambroziu, sf. Ieronim şi alţi 
mari sfinţi ai bisericii. Despre pocăiţi apoi 
aici nu mai vorbim, pentrucă ei nu pri­
mesc sute de învăţături de ale apostolilor, 
ci numai pe acelea cari le convin. 
'»TJn domn, o credinţă, un botez< este 
deci dragi cetitori; domnul este unul sfânt, 
unul domn Isus Hristos, întru mărirea lui 
Dumnezeu, Tatălui, Amin; credinţa este 
cea una, sfântă, catolică şi apostolică 
pe care o mărturisim în Oredeu; iar bo­
tezul este acela pe care l-am primit ca 
copii mici, care lasă în sufletele noastre 
urmă neştearsă, şi astfel nu mai este ier­
tat să-1 repeţim. 
Să ţinem la acest un domn cu aceeaşi 
dragoste mare şi nefăţărită, cu care ţinem 
şi la credinţa noastră, pe care nu am 
schimba-o pentru cât bun e in lume, pen­
trucă este aceea propovăduită de însuşi 
Mântuitorul. Iar aceia dintre Români cari 
mărturisesc altă credinţă, datori sunt să 
cerceteze cu toată râvna care eite cre­
dinţa cea adevărată şi îndată după aceea 
să se desbare de credinţa greşită. 
IULIU MAIOR. 
O inintinutft pl ldi \ do d r n g o H t e luţft 
do Cush Domnului . Credincioşii unei pa­
rohii catolice din Iugoslavia au luat de curând 
hotărîrea, saşi zidească o nouă biserică. Au 
făcut deci, după obicei, repartiţie pe toţi capii 
de familie şi au adunat o sumă frumoasă. Cu 
banii strânşi au cumpărat materialele de lipsă, 
au tocmit lucrători şi urma acum si se apuce 
de lucru, pe la începutul toamnei. Pentru că­
ratul cărămizilor nu li-s'au mai ajuns însă 
banii. Şi cum poporenii sunt cei mai mulţi 
oameni săraci, fără cară şi fără vite, ce s'au 
socotit? lntr'o bună dimineaţă s'au tras clopo­
tele la bisericuţa cea bătrână şi s'au adunat 
toţi credincioşii din sat, cu bătrâni, cu tineri 
cu mueri şi cu copii, în curtea bisericii. Preotul 
şi-a pus patrafirul după cap, crâsnicul a luat 
praporul cel mare, ca la procesiuni, şi, în­
treagă comuna a plecat in şir frumos, spre 
gara din apropiere, unde sosiseră cărămizile 
pentru biserica cea nouă. Sosiţi acolo, au luat 
cu toţii câte-o cărămidă două in braţe şi au 
plecat înapoi; în actlaş rând, spre sat, cântând 
cântări sfinte şi cărând cărămizi pentru noul 
lăcaş dumnezeesc. Acelaş lucru l-au făcut în 
mai multe zile dearândul, luând în procesiune 
şi carăle pe cari le-au avut. Astfel, in puţină 
vreme cărămizile şi materialele au fost cărate 
toate şi zidirea a putut s i se înceapă cu bine. 
Aşa creştini să dea Dumnezeu în toate satele 
şi în toate ţările! 
Citiţi „ U N I R E A P O P O R U L U I " 
Ostaşul 
Către Crai, salutând ca mai 'nainte. 
Voi, crailor preacinstiţi, 
Vă rog să binevoiţi, 
Să vă luaţi osteneală 
Pân' Ia 'mpăratul Irod 
Unde s'a strâns mult norod 
Spre a voastră socoteală! 
Irod 
Către Craii cari s'au înşiruit în faţa lui: 
Vitejilor dela Răsărit, 
Pe la noi de ce-aţi venit? 
La Rusalim ce umblaţi 
Şi pe cine căutaţ i? 
Baltamr 
împărate prea vestite, 
Multe zile fericite 
Pe tine să te 'ntâlnească! 
Văzând a noastre vesminte 
Nu poti să-ti aduci aminte 
Câ suntem şi noi viţă 'mpărătească? 
Noi suntem trei Magi călători 
Toţi ca fraţii iubitori, 
Cari de un an şi mai bine 
Umblăm prin întinsa lume, 
Văi, coline neumblate, 
Şi păduri nedesfundate, 
Pretutindenea călcăm 
Şi de-un copil întrebăm. 
Din Persida am plecat 
C'o stea ce s'a arătat 
Pe ceriul înseninat. 
Aicea dac'am ajuns 
Steaua'n nori ni-s'a ascuns. 
Şi ne-a fost a ne plimba 
Si prin oraş a 'ntreba: 
— Unde s'a născut — zicând 
Un crai tinăr de curând? 
Irod 
Foarte mă prinde mirare 
De a voastră întrebare I 
Ce 'mpărat poate să fie 
Intr'a mea împărăţie, 
Care aici să «e nască, 
Pe mine să mă zmintească? 
Aici, în pământul meu, 
Singur împărat sunt eu, 
De care cu g r ° 8 l ă m a r e 
Toată lumea frică a r e ! 
Dar către voi, iubiţi fraţi, 
Caii vă ziceţi împăraţi, 
N u - 8 potrivnic şi nici rău, 
Ci a vă sluji eu vreau. 
Si voi face întrebare 
Ea preoţi, la cel ««• m " ţ . 
Scriptura să ne-o « t e a i c j . 
C e 'mpărat va să se nască? 
n a r val de-a voastră cunună, 
De mă purtaţi cu minciună! 
Gaşpar 
O, 'mpârate, să trăieşti 
Şi mulţi ani ani să stăpâneşti! 
Dar, de minciună nu ne face, 
Că nu ştii 'n scripturi ce zace. 
Noi suntem Magi prea'nvăţaţi 
Cu minciuna ne dedaţi, 
Şi aici dac'am venit 
N'avem gând de viclenit, 
Ci chiar de adeverit 
Graiul stelei ce-a lucit 
Departe la Răsărit, 
După care ne-am pornit, 
Precum spune prorocia 
Că se va naşte Mesia. 
Irod 
Către Călugăr, in vreme ce Craii ie trag inipoi, la lo­
curile de mai înainte: 
O, părinte 
Preacinstite, 
Nu şti tu, ce va să fie 
Cu această prorocie? 
Intr'a mea (ară 'mpărătească 
Ce împărat va ti se nască? 
Călugărul 
Răsfoind In cartea bătrână pe care o poartă It subsuoară: 
Ba îmi aduc şi eu aminte 
Do oarecare cuvinte. 
Ştiu foaite bine şi locul 
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C e m a i e n o u î n p o l i t i c ă ? 
încordarea dintre part idei 6 din opoziţie şi guvern se îace fot mai înverşunată. 
Adunarea dela Bucureşti a Comitetului conducător naţronal-jărănesc 
Intre partidele din împotrivire şi între 
guvern treaba merge tot spre înverşunare. 
Naţional-ţârăniştii sunt foarte năcăjiţi şi 
turburaţi pentru oprirea adunării dela Alba 
Iulia, care era să se ţină în ziua de 20 
Noemvrie. Năcazul a crescut şi mai mare, 
când a fost oprită şi adunarea ce era che­
mată, în loc de Alba Iulia, la Bucureşti, pe 
aceeaş zi. Guvernul a spus că adunare 
de popor şi de mulţimi nu îngăduie nici 
la Bucureşti, decât doar în stat al condu­
cătorilor cu delegaţi mai puţini de prin 
judeţe. 
Prin această oprelişte s'a turnat şi 
mai mult ulei pe focul de împotrivire, ce 
arde în tabăra opoziţiei. Asupra opreliştei 
din urmă a ridicat glas în- parlament d. 
Madgearu, secretarul general al partidului 
naţional-ţărănesc, şi răspunsul l-a dat tot 
d. Duca, ministrul trebilor din lăuntru. 
— Noi vom protesta tot deauna, de 
câteori ne veţi opri să ne adunăm, potrivit 
libertăţilor din Constituţie ! — a zis d. 
Madgearu. 
— Şi noi Vă vom opri totdeauna 
până veţi rămânea în echivocul în care vă 
găsiţi acum (adică de-a nu arăta pe faţă 
gândurile ce aveţi) — a răspuns d. mi­
nistru Duca. 
Înţelesul sfezii acesteia ar ieşi aşa: 
Deoparte naţional-ţărăniştii spun că n'au 
altă ţintă decât răsturnarea guvernului. Gu­
vernul susţine de ceealaltâ parte, că na­
ţional-ţărăniştii pot să aibă şi alt gând, pe 
care nu-1 dau limpede pe faţă şi care ar 
primejdui liniştea şi întocmirea de azi a 
ţării. Pentru acest lucru s'a votat şi legea 
pe care am publieat-o în numărul de mai 
înainte al gazetei noastre. 
Toată încordarea se învârte deci, în 
jurul celor de mai sus. Guvernul nu în­
găduie nimic, partidul nafional-ţărănesc nu 
lasă. Şi lupta-i la cuţite, cum s'ar zice. 
Sau la: care pe care. 
Comitetul naţional-ţărânist a ţinut un 
sfat în ziua de 20 Noemvrie. 
Ca să-şi poată spune cuvântul său în 
urma întâmplărilor şi luptelor în curs, par­
tidul naţional-ţărănesc a chemat pe ziua 
de Duminecă 20 Noemvrie un sfat al con­
ducătorilor, atât acelor din Bucureşti, cât 
şi a câte 2 delegaţi de prin judeţe. Sfatul 
s'a şi ţinut şi n'au putut avea intrare acolo 
decât ceice aveau hârtii şi delegaţii în regulă. 
In această adunare au ţinut cuvântări dd. 
Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Vaida Voevod, 
Demetriu Dobrescu şi alţii. Iar Ia urmă 
s'a votat o hotărâre mai lungă, din care 
iese că partidul naţional-ţărănesc va duce 
mai departe lupta îneepută. 
Ce s'a hotărît în adunarea 
dela Bucureşti. 
Comitetul central executiv al partidulu/ 
naţional-ţărănesc întrunit ia Bucureşti în Z m 
de 20 Noemvrie, împreună cu parlamentarii si 
delegaţii tuturor organizaţiunilor judeţene â-
scultând expunerea d-lui I. Maniu, preşedintele 
partidului, asupra situaţiunei politice interne 
şi externe, şi examinând împrejurările în cari 
se găseşte ţara şi pericolele îa cari ea este 
expusă: 
1) Protestează cu legitimă revoltă împo­
triva măsurii ilegale şi contrară aşezămintelor 
noastre fundamentale, prin care guvernul a 
interzis ţinerea congresului general ai parti­
dului convocat la A'.ba Ijlia pe ziua de astăzi. 
înfierează acţiunea provocatoare a gu­
vernului, care abuzând de puterea executivă 
ce deţine, voeşte să împedece funcţionarea 
normală a organizaţiilor politice de partid, 
absolut necesare în mecanismul vieţei consti­
tuţionale; 
Cere şi dă depline puteri comitetului de 
direcţie să convoace din nou congresul parti­
dului tot la Alba Iulia, la data ce o va fixa, 
luând măsurile cuvenite pentruca congresul să 
poată fi ţinut potrivit statutelor. 
2) Constată că guvernul liberal prin in­
troducerea cenzurei, prin suprimarea dreptului 
de întrunire, prin impunerea unei legi inchizi­
toriale, care abrogă drepturile şi iibertâţile 
cetăţeneşti, şi prin imixtiunea puterii executorii 
ce .deţine, asupra puterii judecătoreşti, având 
în sprijinul său numai un parlament făurit prin 
baionete şi furturi de urne, — a turburat func­
ţionarea regimului constituţional în vigoare, 
introducând în mod făţiş şi îndrăzneţ dictatura. 
Constată, că prin acest regim de dictaturi 
guvernul primejdueştc interesele vitale ale ţârii 
şi liniştea ei internă, compromiţând totodată 
bunul ei renume în afară. 
Comitetul executiv aminteşte că partidul 
naţional-ţărănesc şi-a făcut datoria de a atrage, 
încă dela 27 Iulie, prin declaraţia citită în 
parlament de preşedintele partidului, atenţiunea 
Spus de Varlaam prorocul: 
In Viflaim are să vie 
A Iui Mesia 'mpărăţie! 
Căci scris este: 
Tu Viflaim, pământ al Iudei 
Mai mic nu eşti în evreime 
Ci, precum ales e din vechime, 
Vei odrăsli păstor, temut de farisei! 
Irod 
Intorcându-se spre cei trei Cai: 
Crailor veniţi la mine 
Cu daruri să vă 'ncarc bine; 
încetaţi a mai străbate v-
Cărări lungi, nenumărate, 
După o stea rătăcitoare 
Vouă de rele-aducătoare. 
Nu vă lăsaţi în amăgire 
Căci este lucru peste fire 
Ca biata stea să vă vestească 
O naştere împărătească! 
Melchior 
împărate, ce ne îmbii cu toate, 
Să aibi tu, la mulţi ani, sănătate, 
Inzădar te mai osteneşti 
Pe noi să ne rătăceşti! 
Căci noi suntem soli cu credinţă 
Ş'avem o sfântă făgăduinţă, 
Pe care s'o călcăm nici decum nu voim 
Şi daruri dela tine nu primim! 
Ci, mai bine, ne îndreptează, 
De şti, la împărăteasca rază! 
Astfel prietin ne poţi fi, 
Dar umblând a ne amăgi 
Avem, şi noi, oaste împărătească 
Cu a ta să se 'ntâlnească ! 
Irod 
Mănios şi răstit, către cel de mai 'nainte: 
Dar tu cu astfel de cuvinte 
Cerţi pe-al Judeilor părinte? 
Nu te temi, în defăimare, 
De-aseuţitu-mi paloş tare? 
(Scoţând sabia şi ameninţând) 
Ce poate să se repeze 
Ş'al tău cap să ţi-1 reteze? 
Singur eu în astă lume 
Sunt Irod, cu groaznic nume, 
Pe care când îl aude 
Şi paserea 'n nori s'ascunde! 
(Către toţi Craii) 
Dar voi, năluci pământene, 
Din unghiuri răsăritene, 
Cari cu-atâta îndrăznire 
Cercaţi a mea stăpânire 
Şi cu-a voastră clevetire 
împingeţi în rătăcire 
Pe poporul din Judeia 
Ca să creadă In Mesia..! 
Răi şi barbari fără minte, 
Mă ispitiţi prin cuvinte. 
Când v'aş putea fi părinte! 
Voi aşa mă defăimaţi? 
Şi nici nu vă ruşinaţi ? 
De pedeapsă nu visaţi? 
Că eu pot să dau porunci 
Ca să fiţi supuşi la munci..! 
Gaşpar 
Dar tu, Iroade, ce gândeşti, 
Nouă de munci ne pomeneşti? 
Ca si cum am avea frică 
De biata-ti inimă mică! 
Nu ne vorbi de porunci 
Că o să ne pui la munci 
Că de-o fi pe vitejie 
O să-ţi dăm şi noi urgie! 
Cu ostile te-om ocoli 
Şi ţara ţi-om cutropi..! 
Uf, astronoame Valtazar, 
Sloboade şi al tău jar, 
Cu catran şi cu pucioasă 
Ca pe-acest tiran să-1 arză 
In Hristos şi el să crează, 
Să-I vedem că se botează ! 
(Urn»eaZ*' 
Uu i n t e r e s a n t c a a d e d i v o r ţ î " 
l o n l a Soţia călăului polonez MalinoW&K ^ 
început proces de divorţ împotriva soţi ^ 
fiindcă acesta nu mai câştiga nimica aia ^ 
plată. Cauza este că, de câte ori J u d r e Ş e-
din Polonia judecă pe cineva la moarte, P 
dintele republicei îl iartă. 
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înaltei Regenţe asupra urmărilor grave ce pot 
decurge din menţinerea acestui regim. 
In cosecinţă, invită comitetul de' direcţie 
Să întreprindă cea mai hotăntă luptă pentru 
înlăturarea acestui regim dictatorial si pentru 
întronarea legalităţii şi a ordinei constituţionale 
3) Constată, că guvernul liberal, prin 
politica sa economică şi socială, paralizează 
forţele productive ale ţării, pauperizând toate 
categoriile sociale; anarhizează şi corupe 
aparatul administrativ şi duce la dezagreare 
forţele vii ale naţiunii. 
In consecinţă consideră ca o necesitate 
imperioasă înlăturarea imediată a acestui gu­
vern şi efectuarea unor alegeri libere cari să 
•facă cu putinţă ocrotirea dreaptă a intereselor 
populare printr'un guvern ieşit din voinţa ne­
siluită a ţării. 
4) Hotăreşte lupta cea mai dârză în scopul 
rezelierii acestor stlri dureroase şi pentru 
salvgardarea intereselor superioare ale naţiunii. 
Invită comitetul de direcţie să uzeze în acest 
scop de toate mijloacele legale parlamentare 
şi extraparlamentare. Iar pentru cszui când 
guvernul ar stărui ps calea ilegalităţilor şi 
abuzurilor de putere — să pregătească şi să 
organizeze rezistenţa cetăţenească. 
5) Exprimă conducerii partidului muţu-
mirile sale pentru activitatea desvoltatâ dek 
înfăptuirea fuziunei şi reinoindu-i încrederea, 
ii dă mandat, să ia şi în viitor toate măsurile 
ce va crede de cuviinţă pentru aducerea la 
îndeplinire a programului partidului şi a ho­
tărârilor de mai sus. 
Rusia în mare clocot. 
Focul care mocneşte de atâţia ani pe 
vatra uriaşă a Rusiei, începe iarăşi să se 
tnvâlvoreze. Bolşevici au început să se ieie 
de cap ei de ei. S'a ivit o ceartă mare 
totre conducători şi celea două partide au 
ajuns iarăşi la puşti şi la mitraliere. In 
partea de miazăzi a Rusiei, pe la Odesa, 
a izbucnit revoluţia. Sătenii ruşi s'au răscu­
lat şi au pornit in potriva oraşelor. Trupele 
roşii împuşcă în mulţime. Vapoarele ruseşti 
dela Sevastopol au plecat spre o ţintă 
necunoscută. Siguranţa noastră a aflat, că 
Marea Neagră umblă vapoare ruseşti de 
răsboi, cari nu se ştie ce gânduri au. Dfn 
pricina lor un vapor al nostru, care se în­
torcea din Egipt, a sosit la Constanţa 
noaptea, cu toate luminile stinse, ca să nu 
'fie simţit de Ruşi. 
Se spune că bolşevicii sunt întărâtaţi 
^ai cu seamă împotriva lui Trotzki şi a 
Partizanilor lui. Si-a găsit deci, şi el, be­
leaua! 
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Furtuni cumplite în America. 
In ziua de Joi, 17 Noemvrie, s'a 
tfeslănţuit asupra statului Washington 
din America o furtună grozavă. In.deo-
^ b i vântul a făcut pustiiri mari. S'au 
Prăbuşit o mulţime de case chiar în 
C a pitală, aproape de palatul preşedin-
v t e l u i american. Dărâmăturile au ucis şi 
a u rănit o mulţime de oameni. 
Viermi primejdioşi în grâne. 
In judeţele Prahova, Buzău şi Putna 
Ţ-K vechiul regat, s'au ivit în sămăna-
t u « l e de grâu nişte viermi foarte pen-
c . u loşi, cari fac stricăciuni mari. Oamenii 
v'n câ ivirea viermilor se datoreşte lip-
, 8 e i de ploaie. In potriva lor, proprietarii 
C e a r c ă s ă lupte cu sulfat de cupru 
piatră vânătă) şi cu petrol. 
Dela Asociaţiune. 
tovăSr,003^ t O V ă r ă ? i e P e n t r u Minarea şi 
mvaatura poporului român î,i ţ i n e adunarea 
anuala la Sibiu; în 4 şi 5 Decemvale. 
Convocare. 
In înţelesul §-ului 22 din statute, mem­
orii „Asoc.ajiunii pentru literatura română si 
cultura poporului român, Astra" s e convoacă 
ia adunarea generală ordinară, ce se va ţinea 
m Sibuu, în zilele de 4 şi 5 Decemvrie, 1927 
cu următorul program: 
Duminecă, în 4 Decemvrie 1927. 
La orele 10, serviciul divin în bisericile 
româneşti, urmat de Parastas în memoria M. 
S Regelui Ferdinand I. 
Orele 12. Şedinţa I., cu următoarea or­
dine de zi: 1. Deschiderea adunării generale; 
2. Discurs comemorativ: f M. S Regele Fer­
dinand, rostit de dl Dr. I. Lupaş; 3. înscrierea 
delegaţilor prezenţi ai despărţămintelor; 4. în­
scrierea delegaţilor, autorităţilor şi societăţilor 
culturale surori şi mulţumiri pentru prezenţa 
lor, într'o singură alocuţie a preşedintelui 
„Astrei"; 5. Raportul general al comitetului 
central, pe anul 1926*) şi completarea § 2 din 
Statute (cu Raport special); 6. Alegerea comi-
siunilor pentru: a) examinarea raportului ge­
neral pe anul 1926, b) censurarea socotelilor 
pe anul 1926 şi a proiectului de buget pe anul 
1928, c) înscrierea de membri noui, d) între­
girea comitetului central, e) examinarea propu­
nerilor intrate în terminul reglementar. 
Luni, în 5 Decemvrie. 
La orele 10: Şedinţa a Il-a, cu următoa­
rea ordine de zi: 1. Raportul comisiunii alese 
pentru examinarea raportului general şi a com-
plectării § 2 din statute şi propunerile acestei 
comisiuni; 2. Raportul comisiunii încredinţate 
cu censurarea socotelilor şi proiectului de bu­
get; 3. Raportul comisiunii pentru înscrierea 
de membri noui; 4. Propunerea pentru între­
girea comitetului central; 5. Raportul comisiunii 
p.ntru examinarea propunerilor intrate în ter­
minul reglementar: 6. Fixarea locului pentru 
ţinerea adunării generale în anul 1928; 7. Dis­
poziţii pentru verificarea procesului verbal al, 
adunării generale. 
După prânz, la orele 16: Şedinţa festivă 
a secţiilor ştiinţifice-Iiterare. 
S i b i iu, din şedinţa plenară a comite­
tului central al .Asociaţiunii pentru literatura 
română şi cultura poporului român, Astra", 
ţinută în 13 Noemvrie 1927. 
' Vasile Goldiş, R ° m u l S i m u -
preşedinte. secretar. 
Serbarea zilei de 1 Decemvrie. 
— Circulara Asociaţiunii căfre despărfăm. sale — 
„Ziua Astrei" 'iarăş se apropie! 
După cum prea bine ştiţi, societatea noa­
stră a hotărât ca ziua în - veci neuitată de I 
Decemvrie, când toată suflarea românească 
nrăsnueşte proclamarea unirii Ardealului, Ba­
natului, Crişanei şi Maramureşului cu patria 
mamă (1 Dec. 1918) să fie „ziua Astrei . 
Ziua aceasta e hărăzită reculegeri, sufle­
teşti recepltulării celor întâmplate In timpul 
mai nou, dar şi mai îndepărtat, ca - cu pu­
teri Incite" - '.. pornim la drum, spre propâ-
Ş i r e\0"tferdeăpietri de mieiuinâ culturală, so­
cială, prind bine, pentrucâ aşa se cimentează, 
^mtuale le propuneri au să fie înaintate, In 
s c r i S S « b H « . S ^ Şa£una 
Nr 6, cu 8 iile înainte de adun.rea generală. 
ideile sănătoase, valoroase, cari trebue să intre 
In patrimoniul sufletesc, In vistieria ce nu se 
poate fura, — de aceea oricare român ce se 
respectă Îşi va ţinea de datorinţă de a con­
tribui ca clipele trăite în decursul zilei de 1 
Decemvrie să fie şi de astădată o sărbătoare 
sufletească. 
Intraţi în legătură cu forurile bisericeşti, 
şcolare, administrative şi militare şi rugaţi-le 
să vă dea tot sprijinul pentru reuşita cât mai 
desăvârşită a conferenţelor, şezătorilor cultu-
rale-literare, a festivalurilor artistice, ce vor 
urma după serviciul bisericesc, In centrul şi în 
toate comunele despărţământului Dv. 
Pe baza permisului obţinut dela Ministe­
rul Sănătăţii şi Ocrotirilor sociale Nr. 14784 
din 26 Martie 1926, avem dreptul să fntrepriu-
dem o chetă, să adunăm bani in ziua de i De­
cemvrie, pentru propaganda noastră culturală. 
Suntem siguri că — apelând la tineret, 
domnişoare, eleve, elevi, — dar şi la cei vâr­
stnici, o să găsiţi şi la Dv. o gardă întreagă" 
dc entuziaşti propagatori ai scopurilor „Astrei" 
cari să adune bani pentru un. scop atât de 
măreţ. 
Sumele Incassate rămân Ia dispoziţia des­
părţământului, rugându-Vă a ne raporta despre 
rezultat. 
O conferenţă cu tema „1 Decemvrie 1918" 
a apărut în Biblioteca noastră pnporală, scrisă 
de secretarul nostru administrativ, dl Romul 
Simu. 
Vă rugăm să Vă daţi toată truda ca „ziua 
Astrei" să corespundă aşteptărilor noastre şi 
să ne raportaţi ulterior despre decursul serbă­
rilor, atât din centrul despărţământului, cât şi 
din comunele de pe teritoriul despărţământului. 
In numele Comitetului central: 




Vindecarea boalei de gura şi picioare 
la vite. 
Când vitele sufer de boală de gură şi pi­
cioare, trebuie să se facă toate încercările ca 
vitele să se vindece. Cel mai bun leac în con­
tra acestei boale este iodul. Se înlrebuinţează 
amestecându-se o parte de iod cu două părţi 
iodură de potasiu în apă destilată. Atât iodul 
cât şi iodura de potasiu şi apa distilată se 
capătă în farmacie. Acest amestec se bagă cu 
ajutorul unei mici pompe în vâna gâtului, nu­
mită vâna jugulară. Se bagă de obiceiu 100 
grame din acest amestec. Vita poate răbda însă 
şi 200—300 grame. 
Vitele cărora li s'a băgat în vâna jugu­
lari acest amestec, totuşi nu pot să fie ferite 
de boală. Aşa că iodul numai combate boala 
după ce s'a ivit, dar nu fereşte de boall. 
Mai bine e, ca indată ce s'a ivit boala, 
să se molipseacă toate vitele cu germeni de 
boală din balele sau sângele vitei bolnave şi 
numai după aceea să se îngrijească cu iodul. 
Darea ce o plătesc arendaşi i 
crescători de oi. 
In înţilesul legii dărilor, toţi acei pro­
prietari cari se ocupă în locul întâi cu agri­
cultura, iar creşterea oilor este numai o ocu-
puţiune de a doua mână, nu sunt datori să 
plătească darea aşa numită comercială. Dacă 
ins* proprietarii sau arendaşii dc pământ, se 
ocupă în locul întâi cu creşterea oilor sunt 
datori ca deosebit pe lângă darea dc pământ, 
să mai plătească şi darea comercială. 
A m u r i t I o n 1. C , U r â t f a i i o . 
24- Noemvrie. 
Azi dimineaţă, la ceasurile 8, o ştire 
telefonică sosită dela Bucureşti, vesteşte 
că Ion I. C. Brătianu, preşedintele consiliu­
lui de miniştri, a încetat din viaţă, în urma 
unei boli grele. Se îmbolnăvise în timpul 
din urmă de amigdalită (umflarea mandule-
lor sau gâlcilor) şi, în noaptea de Miercuri 
spre Joi, a trebuit să fie de două ori operat. 
Ştiinţa doftorească n'a mai putut ajuta însă 
nimic şi, 
la ora 7 fără un sfert, 
primul ministru şi-a dat sufletul, după-
ce mai înainte fusese cuminecat de către 
parohul bisericii Amza. 
îndată dupăce s'a constatat moartea 
marelui bărbat de stat, înalta Regenţă a în­
sărcinat cu prezidenţia consiliului pe d. 
Vintilă Brătianu, care a şi depus jurămân­
tul împreună cu toţi ceialalţi miniştri 
Răposatului i se va face îngropăciune 
naţională. Şi va fi aşezat în cripta familiară 
dela Florica, Duminecă în 27 Noemvrie. 
Un omor g r o a z n i c Ia Bucureşti. 
Sâmbătă dimineaţa s'a aflat în casa boiereasca 
din str. C. A. Rosetti 6 din Bucureşti, tocată în 
cap cu săcurea, dna Măria Costescu şi" servi­
toarea ei. S'a constatat c i ucigaşul este un 
anumit Ion, un tânăr ardelean, care era în slujba 
dnei Constinescu abia de o lună. 
Dna Costinescu era o doamnă bătrână de 
70 de ani. Soţul ei fusese preşedinte ia înalta 
Curte de Casaţie. Este sora dnei Costescu 
Comăneanu. Are două fiice măritate, una cu dl 
Hagiopol, preşedinte la. Curtea de Ape), şi 
ceealaltă cu dl maior Lohovaiy. Altele două 
fete i-s'au făcut călugăriţe catolice şi au plecat 
ca misionare în Chile (America de sud). 
Averea moartei este preţuită la 50 mili­
oane lei. 
De urma ucigaşului încă nu s'a dat. 
& furat dela jandarmi- Un hoţ isteţ 
a lurat dela postul de jandarmi din Odo-
beşti (Bacău) hainele unor jandarmi şi 110 
cartuşe. 
& furat aproape 6 mUioarte Casierul 
Gheorghiu Dumitru dela gara Focşani a 
furat 5 milioane 934 mii 304 lei, trecând 
In socoti ca bilete stricate biletele de car­
ton vândute călătorilor, încă din Ianuarie 
1923 şi până la Octomvrie 1927. A lost sus­
pendat numai decât şi predat parchetului. 
Ş l Ia c a s i e r i a g ă r i i B r ă i l a s'a f urat. 
Casierii Protopescu şi Constantinescu dela 
gara Brăila au păgubit statul, ca şi cel dela 
Focşani, cu aproape 10 milioane lei, şi încă 
dela 1923, fără să-i fi putut descoperi cineva, 
până astăzi. Se crede că furturile din gara 
Brăila sunt în legătură cu cel dela Focşani. 
Uluzeul S i m u a fos t dăruit S t a t a l u l . 
Este la Bucureşti un muzeu foarte frumos şi 
foarte preţios, care era până în zilele trecute 
proprietatea unui mare bogătaş din Bucureşti, 
d. Simu. Acest muzeu, care se poate preţui la 
40 - 5 0 milioane lei, dl. Simu 1-a dăruit Statului 
Român. La preluarea muzeului au fost de 
faţă mai mulţi miniştri şi învăţaţi. Dl ministru 
al artelor Lapedatu a ţinut o frumoasă vorbire 
de mulţumire şi apoi 1-a felicitat călduros dl 
priministru I. I. C. Brătianu, care i-a predat şi 
decoraţia „Coroana României" în gradul de 
mare cruce. 
Dl Simu a întrat, prin acest dar a! său, 
printre marii binefăcători ai neamului. Bunul 
Dumnezeu să-1 trăiască la mulţi ani. 
Cercai s t u d e n ţ e s c „Târnava m i c ă , " 
îa Bucureşti. Tinerii de prin satele judeţului 
nostru, cari învaţă carte mai înaltă la Bucu­
reşti, au o tovărăşie a lor, zisă „cerc studen­
ţesc", al cărei scop este să se ajute împrumutat 
şi, când sunt pe-acasă, să facă serbări cultu­
rale prin satele judeţului. In ziua de 6 Noemvrie 
cercul studenţesc „Târnava mică" şi-a ales 
conducători noui, cari sunt: Virgil Frlţili , 
preşedinte; Ştefan Galea, vicepreşedinte; Iîie 
Precup, secretar; Grigorie Bianu, cassier; 
D-şoara Viorica TJngureanu şi Pavel Budiu, 
membri în comitet; Marius Ş mon şi Vasile 
A. Popa, censori. — Dorim noului comitet 
spor şi o cât mai rodnică munci, vara in co­
munele ţinutului care i-a născut şi i-a crescut! 
jA căzut o stea Ia Odorheiu. in 
seara de 11 Noemvrie, pe la ora 10, văz­
duhul s'a luminat deodată puternic. O 
stea rătăcitoare, numită meteor, a căzut 
la pământ, sguduind pământul. Dimineaţa 
lumea a mers să vadă steaua, care este 
destul de mare. 
I ta l i en i i o p r e s c j o c n r i l e c e l e a n o n i . 
Au pătrunsei" la noi în ţară de vre-o doi ani, 
neşte jocuri domneşti, foarte puţin cuviin­
cioase, cari se numesc „Charleston" şi „Black-
bottom*. Domnişorii şi domnişoarele cari joacă 
acestea dansuri, îşi răsucesc picioarele ca cei 
apucaţi de alte celea, şi sar ca nişte ţapi. Cui 
îi vede jucând, i-se face milă. Insă moda-i 
modă şi netrebnicele dansuri se lăţesc mai 
rău ca pecinginea. O ştire sosită din Roma 
spune, că prefectul din Chieti a dat de curând 
o ordonanţă foarte aspră, prin eare opreşte 
tineretul să mai joace Charleston şi Black-
bottom, spunând că acestea dansuri sunt po­
trivnice şi cu simţul religios şi cu cel de 
frumuseţi al naţiunii italiene. Cine vrea să se 
facă de râs şi de bajocură, poftească în ţara 
negrilor sălbatici, cari au ghicit acestea jocuri! 
N'ar strica nici în oraşele noastre asemenea 
ordonanţe. 
lupta cu bandiţii jKexicanj. Două 
sute de bandiţi au atacat Sâmbăta trecută 
micul oraş mexican Aquipam, unde au 
aprins zidirile publice, au jefuit şi omorlt 
pe locuitori. Au venit trupe de soldaţi 
cari s'au Încins la luptă cu bandiţii, omo­
rând dintre ei 40 de inşi. Ceilalţi au fugit. 
Omor la O nuntă. In comuna Sco-
binţi de lângă Iaşi era tocmai nuntă, când 
băieţandrul Gh. Păucel, fiind beat, a ucis 
cu trei focari de revolver pe prietinul săn 
Ion Cozacu, care iubea pe aceeaş fată, pe 
care o iubea şi Păucel. Ucigaşul apoi' s'a 
predat jandarmeriei. 
J/efericiri eu trenurile. Luni, 14. 
Nov., s'au ciocnit două trenuri de maris 
la halta militară din Bucureşti. Amândouă 
maşinile au sărit de pe linie, şi s'au sfăr-
mat 10 vagoane, rămânând 4 răniţi. 
Pe linia Iuda—Tg.-Mureş, între haltele 
Bereghia şi Nazna, un tren d© marfă În­
cărcat cu sfeclă, a eşit din sini, sfârmân-
du-se şapte vagoane şi rămânând pe i 0 t 
un mort şi doi răniţi. 
£o|odrjă princiară. Principesa Maria 
a Belgiei se va logodi In curând cu prin­
ţul moştenitor al Italiei. 
Antrax în judeţele de miază noapte 
ale A r d e a l u l u i . In judeţele Satumare, Bihor 
şi Maramureş s'a ivit între vite boala cea 
cumplita, care se zice antrax sau bubă neagră. 
Precum se ştie, aceasta boală, odată izbucnit! 
nu mai are leac şi vitele sunt pierdute. Ea se 
leagă şi de oameni şi se araţi în forma unui 
buboi negru, foarte dureros, care, nelecuit la 
timp, aduce moarte sigură. Oamenii o capătă 
belind vite moarte de antrax, ori mâncând 
carnea celor bolnave. In judeţele arătate mai 
la deal, au murit până acum, pe lângă vite; 
numeroase, şi vre-o 80 de oameni. Aceştia toţi 
au căpătat boala din pieile vitelor moarte, căci 
lăcomia şi prostia i-au îndemnat să nu asculte 
de poruncile primăriilor şi au jupuit vitele 
căzute, ultuindu-şi moartea şi î s vinele ioc 
învăţătură foarte tristă şi pentru alţii. Vitele 
moarte de antrax trebuesc băgate în gropi 
adânci şi turnat var stins peste ele. Inpo-
triva antraxului vitele se ultuiesc. 
f)\t\ pricina scarlatinei ia bucureşti 
S'a închis Un liceu. La Bucureşti sunt, 
dupăcum a arătat serviciul sanitar co­
munal, 132 de cazuri de scarlatină. Du­
păce dintre aceste cazuri unele s'au ivit 
la liceul «Matei Basarab«, liceul a fost 
închis până In ziua de 22 Nov . 
Un autobuz a căzut In Someş. U a 
autobuz din Cluj înainta cu isţeala obişnuită 
pe podul Someşului din apropierea aba­
torului (unde se taie vitele). Deodată s'a 
stricat cârma şi maşina s'a îndreptat către 
Someş. A rupt îngrăditura podului şi a căzut 
în Someş cu călători cu tot. A fost o 
adevărată minune că nici un călător nu 
s'a înecat. 
Focul dela fabrica Găineşti. E> u m i" 
neca trecută s'a aprins fabrica de cherestea 
Găineşti de lângă Fălticeni, cea mai mare 
fabrică de acest fel din Moldova. Pagubele 
sunt de 25 milioane lei. 
An a r s z e c i d e păduri. Lângă Focşani 
s'a aprins în 13 Noemvrie pădurea obştei Câm­
puri, arzând 15 hectare pădure. 
In 18 Noemvrie s'a aprins pădurea banc» 
Chrissoveloni din statul Vulcănescu, arzând 
hectare. 
10 In aceeaşi zi s'a aprins şi pădurea locu torului Andrei Fertaru din Nereju, arzând 
hectare. 
In noaptea de 13—14 Noemvrie s'a apn» 
pădurea obştii din Re ghiu, arzând 19 be°^J 
A ars 15 hectare de pădure din comuna l e 
T u l C 8 a - . -«SfSpiri" S'a mai aprins pădurea episcopiei di-
don din Dumeşti, arzând 25 hectare. fl 
Au ars 70 hectare din pădurea dlm 
Paion din corn. Andreiaş, jud Râmnicul 
Nr. 48. 
^poi 100 hectare din pădurea dlui Mihail Orie-
anu, 20 hectare din pădurea dlui maior Orle-
a n u . Pădurea statului Calfa din comunaRohman 
jad. Tulcea s'a aprins şi au ars 45 hectare. Din 
pădurea dlui Leon Schwartz, satul Bucova, au 
ars 15 hectare. 
Toate acestea într'o singură săptămână 
Oricine va ceti aceste ştiri, îşi va da seamă că 
juoi nu poate fi vorba de altceva, decât de 
ygtişte făcători de rele, cari îşi bat joc de averea 
românească. 
Zăpezi m.ari îrj Germania. In Ger-
rrnania a nins ca şi la noi zilele trecute. 
Se vede însă că acolo au fost zăpezi mai 
îTiari, pentrucă trenul accelerat care mergea 
-dela Berlin la Riga s'a înzăpezit în apro­
piere de Riga. 
DE PRIN SATE. 
Corul bisericesc din Sâncraiul Almasului. 
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In ziua de 2 Septemvrie a luat fiinţa cu 
-ajutorul lui Dumnezeu corul mixt al Bisericii 
»gr. cat. din com. Sâncraiul Aîmaşului (Topa 
sâncrai). Acest gând, de a înfmţa un cor bist-
-aricesc pe 4 voci, ne muncia de mult, dar ne 
-având cine să ne 'nveţe am stat pe loc, cân­
tând pe glasul gurii, cum se zice. Norocul 
ansă a fost cu noi, căci in ziua de Tăierea 
capului sf. loan Botezătorul, mergând în co-
•muna vecină (A^chileul-Mic) am întâlnit pe 
<31 cleric din B'aj Răcâşan Ştefan, care a pri-
•3nit cu bucurie însărcinarea de a ne invita, 
întâi ne-a fost cam greu, ne cunoscând nottle 
-şi melodia, dar rând pe rând ne-am obişnuit, 
-şi acum mulţâmită lui Dumnezeu putem carta 
•aproape întreaga liturghia de Bena, pe 4 voci. 
îPâni azi am cântat-o de 5 ori la noi în comună 
ş i odată in comuna Aşchileul Mic. 
La sfatul d-)ui conducător ne-am curopi-
-^at dela Blaj cărţi de rugăciuni, toţi (50 de 
corişti) câţi suntum. Timpul de 3 luni cât am 
învăţat acest cor a trecut toarte repede, dato­
r i tă conducătorului care cu blândeţea şi buneţea 
s a ne-a învăţat, ne-a cucerit pe toţi, aşa că am 
* i stat zile şi nopţi întregi la cor cu d Iui. 
;Ond vedea câ suntem cam obosiţi ne mai 
apunea câte o glumă bună ba câte o poveste 
a Iui dl Milin din Blaj, apoi sfaturi şi în­
văţături din sf. Scriptură şi Evangeüe. Serile 
' c u probă de cor erau o petrecere pentru noi. 
•t^ar bucuria mai mare ne era când venea sf. 
duminecă şi mergeam la sf. Biserică cu toţii. 
u « d e parcă eram în altă lume. Iar azi când 
'^1 cleric, Ştf. Răcâşan se depărtează dintre 
-.**oi, pentru'a merge din nou la învăţătură la 
"^aj , pe lângis lacrimile de durere ce le-am 
v ărsat atunci când ne-a spus că ne părăseşte, 
*i mulţămim foarte călduros, pentru că s'a obo­
s i t şi ne-a învăţat gratuit corul în care putem 
^ U v i pe Dumnezeu. Ii mulţămim iarăş d-lui 
feeric pentru frumoasele predici ce nile-a spus 
fie care Duminecă şi sărbătoare, scoţind 
crirai din ochii tuturor, făcând ca biserica să 
Plină de oameni. Şi a treia oară îi mulţă-
5 l i n i pentru purtarea si bunăvoinţa cu care 
î m P ă r t * Ş i t tot timpul cât a stat la noi. 
r^umnezeu să-1 ţie la mulţi ani, ca să-1 mai 
e d em în mijlocul nostru sănătos. 
Mulţămim de asemenea d-lui notar Emil 
Si 
^oldovan care ne-a lăsat în casă la, dumneasa, 
care se îngrijea de toate lucrurile ce ne ţ — » v a c î n g r i j e a u e 
*" ebui a u la cor, arătând prin aceasta dragostea 
0 are faţă de Dumnezeu, faţă de Biserică 
^ * fat* de noi. Dumnejeu să ne dea cât de 
u lti oamenii ca aceştia 
Iuănaş Berceanu 1. Ioncu, 
cantor şi basist în cor. 
Ajutătorii economilor. 
— Buhele — 
Cei mai mari duşmani ai economi­
lor sunt şoarecii şi gândacii. De multe 
ori aceşti- duşmani nimicesc întreg rodul 
pământului şi pagubele economilor sunt 
nespus de mari. Din cauza aceasta eco­
nomii luptă cu toate puterile să prăpă­
dească aceşti duşmani. In lupta lor în 
contra şoarecilor şi a gândacilor sunt 
ajutaţi şi de buhe. 
Buhele sunt paseri urâte. Ou urâţe­
nia lor, oamenii se şi poreclesc: Parcâ-i 
o bufniţă. Iar femeile urate se aseamănă 
cu buhele. De aceea le şi batjocoresc: 
„sunt frumoase ca o cucuveică". 
Buhele trăiesc "prin clopotniţe şi 
turnuri de biserici, prin cimitire şi po­
durile caselor pustii. Ies pe afară numai 
noaptea, când ţipă urât, aşa că te în-
frici când le auzi. Despre buhe şi mai 
ales despre cucuveică se crede, că dacă 
cântă pe casă, trebue să moară cineva 
din aceea casă. 
De aici şi ghicitoarea: 
Titiană, iană, 
Ţipa_noaptea prin poiană; 
Strigă noaptea, vine moartea. 
Buhele, fiindcă sunt acoperite cu 
pene de coloare închisă, nu le prea poţi 
sări. Mai ales noaptea pot zbura, fără 
să le vezi. Şi nici sborul lor nu se aude, 
pentrucă penele sunt moi 'ai stufoase şi 
chiar şi pe aripi au puf moale. De aceea 
se pot apropia uşor de animalele pe 
cari vreau să le prindă. 
Animalele de pradă, le pot vedea 
chiar şi la întunerec, fiindcă ochii le 
sunt mari şi lumina ochilor se poate 
lărgi mult. 
Auzul buhelor încă este foarte des-
voltat. Pasul cel mai domol al 
cilor, ori zborul cel mai fin al gândacilor 
incă'pot să-1 simţească şi să se arunce 
asupra lor. 
Buhele sunt singurele pasări, cari 
pot să-si mişte degetul cel gros şi îna­
inte si înapoi. Şi şoarecii, cari apucă 
între "ghiarele lor ascuţite ca şi acele, 
nu pot să mai scape. Ii sfâşie cu uşu­
rinţă, mai ales că au şi ciocul gros, în­
covoiat si ascuţit. 
Buhe sunt multe. Se cunosc vre-o 
două sute de soiuri. Pe la noi însă abia 
trăiesc vre-o patru-c.nci somn. 
Cea mai cunoscută buhă dela noi 
este Huhurezul, pe care oamenii o o-
moara, pentru ca Bă nu le prevestească 
moartea cu toate că ea nici nu ştie de 
" a oamenilor. Şi dacă totuşi se 
S pe casa unde este vre-un bolnav, 
o face numai pentrucă acolo zăreşte lu-
°JT- la casa cu bolnav, de obicem 
m i n a ' - « + n a t ă noaptea — şt nu pen-
f * \ Z I M prevestească moarte». 
t r U 0 T „ ? p e la noi este Ciufut si Buf, 
T P 1 n p cari le pot umfla şt 
n i ţ a cu pene pe oari ^ . ^ niţa c u - v o i e 8 C . Apoi ea 
lăsa în jos, după cum d & 
Cucuveaua şi Buha care v p 
te 
sparii şi pe care oamanii o prind şi o 
spânzură la poartă, ori o bat de vie' cu 
cuie pe uşa casei, ca să nu-i mai sperie. 
Buhele se hrănesc cu şoareci, cu 
omizi şi cu gândaci. Chiar pentru aceea 
nu sunt pasări rele. Din contră sunt fo­
lositoare, fiindcă omoară atâtea animale 
stricăcioase. 
O bufniţă poate Înghiţi într'o noapte 
şase şoareci şi treizeci de omizi si gân­
daci. Şoarecii ori gândacii pe 'cari îi 
prinde, îi sfâşie în bucăţi cu ciocul, apoi 
îi înghite cu totul. 
Un profesor di'i America a băgat 
de seamă cum se hrănesc bufniţele. Şi 
a văzut că două bufniţe în vreme de 
câteva luni au mâncat 1596 şoareci, 
134 du cloţani şi 34 altfel do rozătoare. 
Oâţi şoareci şi câţi gândaci nu ma­
ñanea toate buheie! Okiar pentru aceea 
să nu le omoram. E o barbarie să Ie 
prindem şi să le spânzurăm de vii, ori 
să le batem cu cuie pe uşe. Omorând 
buhele, lăsăm să se înmulţească şoa­
recii, omizile şi gândacii. Şi înmulţin-
du-se acestea animale păgubitoare, ne 
înmulţim duşmanii, cari ne prăpădesc 
avutul şi ne sărăcesc cu totul. 
Să nu alungăm buhele dela casă, 
şi să nu le stricăm cuiburile. Mai bine 
să le ocrotim, căci numai folos putem 
avea dela ele. 
Ion Popu-Câmpeanu. 
FEL DE FEL. 
Un arbore care dă lapte. 
[n America de miazăzi, prin pustietăţile 
râului Orinoco, creşte un arbore foarte ciudat, 
care di lapte ca vacile. Copacul acesta trăieşte 
mai cu seamă prin locuri pietroase şi bântuite 
de secetă. Are frunze puţine, uscate şi pieloase, 
incât din depărtare iţi par moarte. întreg co­
pacul pare de altfel uscat şi fără viaţă. Locui­
torii din acelea ţinuturi ştiu însă foarte bine, 
că acest arbore e un mare dar al lui Dumne­
zeu pentru dânşii. Fac o gaură în trunchiul 
lui borţos şi începe îndată să curgă un lapte 
dulce, hrănitor, care face aceeaş slujbă ca şi 
laptele de vacă. Locuitorii vin cu oalele şi 
adună laptele, pe care-1 beau cu mare plăcere 
şi oamenii mari şi copiii. Mai mult lapte izvo-
reşte din copac dimineaţa, la răsăritul soarelui, 
când indienii se adună Ia dânsul, ca la stână. 
Laptele ţinut în oale se îngălbineşte şi prinde 
peliţă pe deasupra, ca laptele adevărat. Cel 
dintâi european care a cunoscut acest arbore 
minunat, a fost vestitul călător Alexandru 
Rumboldt, care a cercetat Venezuela prin 
anii 1799—1804. Intorcându-se acasă, Hum-
buldt scria despre acest arbore: „Ţi-se pare 
că vezi un cioban, care împarte la ai săi lap­
tele turmei sale". 
T a x a plăt i tă pentru vi ţe le de 
v ie tr imise pe tren. 
Conducerea căilor ferate a hotărât, ca 
pentru viţele de vie altoite şi pentru altoii de 
pomi roditori, cari se trimit pe tren, să se 
plătească taxa de mare iuţeală cu scăderile 
îngăduite de lege. Dac* însă trimiţătorul va 
cere ca viţele să se trimită cu trenuri acce­
lerate sau personale, atunci pe lângă taxa ce 
se plăteşte după mare iuţeală se va mai plăti 
un adaus de 20 lei.la sută. 
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Impropriefărirea cooperativelor. 
Ministerul de domenii, pentru a înlesni 
desvoltarea cooperativelor, a hotirit cu tuate 
cooperativele să primească loc pe care să-şi 
poată zidi casă, magazii şi altele. Suprafaţa de 
pământ ce se dă pentru cooperative este de 
5000 metrii pătraţi, iar pentru Uniunea coope­
rativelor se dă până la un hectar şi jumState. 
U n a n i m a l ur iaş . 
S'a găsit in judeţul Dolj. Aici săpându-se 
în pământ s'a dat peste oasele unui ariircal 
uriaş, care a trăit înainte de aceasta cu câţiva 
milioane de ani. Animalul se numeşte Masto­
dont Arvernensis. Numai colţii acestui anima! 
au o lungime de peste 3 nutii. Ne putem în­
chipui ce grozav de mari vor fi picioarele şi 
trupul acestui animal. 
Ilie G. Fttr tos. Bihor. —- Foile nu Ie mai putem 
trimite Învelite In făşi ca mai demult căci ar trebui să 
punem de două ori atâţia oameni la înpătura t şi la p re ­
gătirea poştei . Te rugăm însă, să bagi de seamă, cine 
anume îţi opreşte şi îţi ceteşte foaia, şi ni-1 arată nouă. 
Că ne vom îngriji noi să-ş i p r imească pedeapsa cuve­
nită, ca s ă nu mai aibă poftă a ceti în cinste gazetele 
al tora. Calendarul se va trimite înda tă ce scapă dela 
tipar. 
P o p a Ioan Lech in ţ a — Am primit IfO Lei abo­
namentul pe 1927. 
P e t r e Vasi le , G u r a Ocni ţe i . — Din suma de 310 
lei pr imită în 12 Martie 1927 am trecut pe 1923 restanţa 
de 64 lei pe 1924 Lei 90. — (pe 1925 a fost plătit) pe 
1926 lei 150, iar 6 lei trecuţi pe 1927. Mai aveţi o res­
tanţă de 174 lei până la 31 Dec. 1927 
Redactor 7responsabil: 1UL1U MAIOR. 
P u b l i c a ţ i e 
Subsemnatul face cunoscut, că se dă 
în arâtldă prin licitaţie, cu oferte închise, 
localul unde se găseşte prăvălia „Con­
suni" <*"1 Bkf' * a r m a r ^ a c c s c g ă s e Ş t e 
în magazinul prăvăliei se va vinde tot prin 
licitaţie cu oferte închise. 
Ofertele se vor trimite subsemnatului, 
până cel mai târziu la 1 8 Decemvrie c. 
Blaj, la 15 Noemvrie 1 9 2 7 . 
Dr. Z A H A R I A B O I L A 
(123) 1-3 advocat 
Reuniunea Femeilor Române gr.-catolice din Blaj. 
No. 12/1927 
Convocare 
Membrele Reuniunii Femeilor Române 
greco-catolice din Biaj sunt invitate să 
participe la 
Adunarea generală ordinara 
care se va ţinea Duminecă în 11 Decem­
vrie 1927, în Sala de gimnastică a Liceului 
de băieţi. 
P R O G R A M : 
1. Deschiderea adunării. 
2. Delegarea alor 3 membre din adunare 
pentru verificarea procesului verbal. 
3. Raportul general despre activitatea 
Reuniunii dela ultima adunare încoace. 
4. Raport despre cassâ. 
5. Delegarea comisiilor pentru revizuirea 
rapoartelor şi înscrierea de membre. 
6. Raportul comisiilor. 
7. Stabilirea bugetului. 
8. Eventuale propuneri. 
Blaj, la 10 Noemvrie 1927. 
A- Lupeanu, 
secretar. 
O branşă care pân& »cum nn a fost în Blaj 
I o s i f S z e k e l y 
măesfru văpsiîor, lustruitor de Irăsuri şi îapijier. 
Se află în Blaj, strada Prinţul Carol Nr. 145. 
P re ţu r i m o d e r a t e . 
Rog Onoratul public de binevoitorul sprijin. 
(356) 3—? 
„ U N I R E A P O P O R U L U I " 
e s t e cea m a i b u n ă ş i m a i plă* 
cută foa ie p e n t r u p o p o r . 
A ieşit dela tipar 
şi se află de vânzare la Librăria Semi­
narului din Blaj, cea mai nouă carte: 
POVESTIRI GLUMEŢE 
Niţă Zdrenghea la Bucureşti, 





directorul gazetei „unirea Poporului" 
PREŢUL 15 LEI. 
Cartea se poate comanda şi 
dela gazeta noastră. Cu poştă 
cu tot 17 lei. 
dela 
Cetitorii şi prietinii gazetei noastre să ştie, că şi în acest an scoatem „Calendarul 
dela Blaj" cel atât de iubit şi de căutat în anii de până acum. 
Calendarul dela Blai. p e ca.re n t i p ă r e ? t e g af* a ,n°aSă' "** 
^ — • ° 7 cunoscut astăzi in tot Ardealul. El a fost 
primit cu cea mai mare plăcere, atât de pieoţi cât şi de cetitorii din popor. Toţi cari 
l-au avut, îl aşteaptă şi de data acesta cu cea mai mare nerăbdare. 
Vestim deci pe toţi iubitorii Calendarului dela Blaj, că mult doritul lor prietin 
şi sfătuitor se află ia tipar, încă din vara, şi va fi gata de drum încurând. Prin urmare, 
nimenea dintre cetitorii şi cunoscuţii nostru, să nu aştepte, nici să nu-şi cumpere alt 
calendar, decât pe cel dela Blaj. 
Calendarul din anul acesta va fi şi mai frumos şi mai bogat decât cel din anul 
trecut. Vom avea iarăş două feliuri de calendare, unul mai mare, cu şematism, pentru 
preoţi şi cărturari, şi altul mai ieftin pentru popor, deopotrivă de frumoase şi de 
interesante amândouă. 
Preturi le calendarelor vor fi tot ce lea d in anul t r ecu t : 
Calendarul poporal Lei 2 0 . Calendarul preoţesc Lei 35. 
Comándele de calendare se pot face de pe acum, cu atât mai vârtos, 
că şi anul trecut, comándele cari au sosit mai târziu, au rămas fără calendare. 
Prin Noemvrie toate se trecuseră. Comándele se pot face mai uşor prin Dnii 
preoţi sau cantori, cari adună banii şi numele doritorilor. Calendarele le 
trimitem atunci pe un singur nume, cu cheltueli de postă mai puţine. 
După 10 calendare plătite înainte sau cu ramburs, dăm 1 Calendar 
poporal î n cinste, iar posta o plăteşte cumpărătorul. La 20 
calendare, dăm gratuit 1 Calendar preoţesc. 
ABONAŢII GAZETEI NOASTRE 
capătă ca lendare le m a i ie f t in . P e n t r u a b o n e n t i : 
Un calendar poporal 17 lei, luat în mână dela cancelaria gazetei. 
Cine d in tre a b o n e n ţ i i noştr i n e t r i m i t e c u m a n d a t p o s t a i p e îna in te 
19 Le i , p r i m e ş t e c a l e n d a r u l acasă , c u p o s t a p l ă t i t ă , fără 
r e c o m a n d a ţ i e . 
, h n n a m A C e + a f f
 î n , e S n i i e 8 6 f a c e î n s ă n u m a i a <*lor abonaţi, cari au pW«t 
abonamentul la gazetă pe întreg anul 1927. 
Tipografia Seminarului Teol ogic greco-catolic Blaj 
